





























































































































表 1 文字旺椎に関する回答 (%)
文字 ドイツ 日本 文字 ドイツ 日本
A 32.9 31.8 G 95.4 98
B 75.7 91.8 H 8.6 1
C 68.4 68.7 Ⅰ 67.1 90.5
D 87.5 98 ∫ 3.3 5.7
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正筆順 1 2 3 4 5 ■
始筆 ドイヅ 40.8 5.9 3.3 40.1 5.9日 本 936 5 09 4 0
終辛 ドイツ 1,3 25.7 29.6 0.7 9.9
図2 ① ｢光｣の正しい筆順始筆･終章の回答
0 20 40 60 80 100
図 2 ②｢光Jの始筆の回答 ･終肇の回答
蕗i"-'i∫～夏至



















図3 回答例① ② ③
3.行暮による筆順について
























正筆順 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
ドイツ 60.5 16.5 16.5 2 2 1.3 48 30.3 5.9 3.3 10.5























































































































































































① Kに対する反応 ② Fに対する反応 ③ Ⅰに対する反応
国6 暮き手別にみた各文字に対するドイツと日本の被験者の選択者 (%)
① ｢協Jの選択者 ② r島｣の選択者 ③ ｢縄｣の遭訳者
,,I%､価 15至yo.'o
④ r落Jの選択者 ⑤ r鳳｣の遺訳者
Eg7 文事Blに見た各文事に対するドイツの被験者の反応 (%)
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Title: Appreciation of Japanese Calligraphy by German University Students: Focused on "Hitswnyaku" and Deformation
YAMAMOTO, Kazuhiro (Graduate School ofEducation, Okayama University)
OKU, Shinobu (Faculty ofEducation, Okayama University)
Abstract : Purpose of this study is to examine appreciation of most important factors in Japanese Calligraphy,
"hitsumyaku" and "deformation" by German university students of various major field, who have not been grown up out
of "kanji" culture. Comparing the results with our former examination for Japanese students, following results were made
clear;
1. Even though readability of letters plays an important role between calligrapher and viewer in generally , viewers can
appreciate unreadable letters with reference to hislher own inner mind.
2. Calligrapher's intension can be appreciated through "hitswnyaku".
3. Calligraphy by handicapped people can appeal to viewers without knowing about the calligrapher's handicaps and their
letters themselves can attract viewers.
4. Calligraphy which is consist of various lines is a global art being able to appeal people across the kanji culture.
Ketwords : writing order, hitsumyaku, linier art, deformation ,handicapped people
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